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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompensasi fmansial terhadap kinerja 
karyawan Credit Union Semarong, pengaruh kompensasi nonfinansial terhadap kinerja 
karyawan Credit Union Semarong, pengaruh kompensasi finansial dan nonfinansial secara 
simultan terhadap kinerja karyawan Credit Union Semarong. Sampel dalam penelitian ini 
berjumlah 127 responden yang disebar kepada karyawan Credit Union Semarong. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif 
dengan menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier 
berganda. 
Hasil penelitian dengan menggunakan analisis regresi linier berganda adalah kompensasi 
finansial berpengaruh positifdan signifikan terhadap kinerja karyawan Credit Union 
Semarong, kompensasi nonfinansial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
karyawan Credit Union Semarong, kompensasi finansial dan nonfinansial secara simultan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan Credit Union Semarong. 
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